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OVA 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
COMMENCEMENT 
1991 
.... '\....., .. " .. 
WELCOME 
Nova University extends a cordial welcome to each person attending this 
Fifteenth Annual Law School Commencement -- a part of the Twenty-Second 
Annual Commencement Exercises of the University. We are here to celebrate 
the accomplishments of the degree candidates and to extend to them the 
congratulations of their friends and relatives; of University students, faculty, 
and staff; and of friends and supporters of the University. 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
West Commercial Boulevard 
at lOOth Avenue 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Nineteenth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-One 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 
Board of Governors 
Trustees 
Distinguished Guests 
Commencement Officials 
Candidates for the Juris Doctor Degree 
ORDER OF EXERCISES 
Processional ........................................ "Pomp and Circumstance," March No.1 by Elgar 
Convening the Twenty-Second Commencement ...................................... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer................................................................................ Abraham S. Fischler 
President, Nova University 
The National Anthem ...................... Audience and Nova University Community Singers 
Invocation .............................................................................. The Reverend Bryan Hobbs 
Holy Sacrament Episcopal Church 
Hollywood, Florida 
"America the Beautiful" ...................................................... Samuel WardlWilliam Schutt 
"Give Me Your Tired, Your Poor" ............. .... ... ............ ................ Poem by Emma Lazarus 
Peggy Joyce Barber, Director 
Nova University Community Singers 
Dale Tucker, Accompanist 
Music by Irving Berlin! 
Roy Ringwald 
Opening Remarks ......... ........ ............ ......................... ........ ........ ........ Abraham S. Fischler 
The Dean's Award for Academic Excellence ...................... Presented by Roger I. Abrams 
Dean, Law Center 
Dean's Remarks ........................................................................................ Roger I. Abrams 
Introduction of the Commencement Speaker .......................................... Roger I. Abrams 
Commencement Address ........................................ The Honorable Leander J. Shaw, Jr. 
Chief Justice, Florida Supreme Court 
Conferring of Degrees.. ......... .............. ................. ............... .... ........ ... Abraham S. Fischler 
Hooding Committee ............................................................................ Joseph M. Grohman 
Associate Dean 
The Honorable Rex J Ford 
Associate Deputy Attorney General 
U.S. Department of Justice 
Conferring of Honorary Degree of Doctor of Laws .................................. Ray Ferrero, Jr. 
to The Honorable Leander J. Shaw, Jr. Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee .................................................. August C. Paoli and David H. Rush 
Members, Board of Trustees 
Conferring of Honorary Degree of Doctor of Humane Letters ........ Abraham S. Fischler 
to Shepard Broad 
Hooding Committee .................................. Jack L. LaBonte, Member, Board of Trustees 
Roger I. Abrams 
Benediction ....... ...... .......... .............. ............... ........................ The Reverend Bryan Hobbs 
Recessional .................................................................. "Grand March from Aida" by Verdi 
Not like the the brazen giant of Greek fame, 
With conquering limbs astride from land to land; 
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand 
A mighty woman with a torch, whose flame 
Is the imprisoned lightning, and her name 
Mother of Exiles. From her beacon-hand 
Glows world-wide welcome; her mild eyes command 
The air-bridged harbor that twin cities frame. 
"Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she 
With silent lips. "Give me your tired, your poor, 
Your huddled masses yearning to breathe free, 
The wretched refuse of your teeming shore. 
Send these, the homeless, tempest-tossed to me. 
I lift my lamp beside the Golden Door!" 
Emma Lazarus (1849-1887) 
From the sonnet 
"The New Colossus" 
JURIS DOCTOR 
SHEPARD BROAD LAW CENTER OF NOVA UNIVERSITY 
Presented by Dean Roger 1. Abrams 
PABLO ACOSTA 
Miami, Florida 
KARIN A. BAYNE KIRSTEN LENORE BUSCH 
Hollywood, Florida Delray Beach, Florida 
BRIAN ADLER 
Davie, Florida 
DEBORAH BIGHAM BEARD JOHN PAUL CARLAND II 
Jupiter, Florida Fort Lauderdale, Florida 
MARISA D. AJMO 
Plantation, Florida 
MYRA BECKER CAROLYN OSBURN CARLSON 
Coral Springs, Florida Fort Lauderdale, Florida 
STEPHEN F. ALBEE 
Miami, Florida 
DARLENE Y. BELL-ALEXANDER MICHAEL WILLIAM CARROLL 
Miami, Florida Coral Springs, Florida 
OFERM.AMIR SHARI E. BELT GINAE. CARUSO 
North Miami Beach, Florida Hollywood, Florida Fort Lauderdale, Florida 
SUSANN ANSTEAD 
West Palm Beach, Florida 
LEONARD W. BERGER EVAN D. CERASOLI 
West Palm Beach, Florida Fort Lauderdale, Florida 
DENISE APTER CATHY S. BERKOWITZ GISLA CHENNAULT 
West Palm Beach, Florida Boca Raton, Florida Tampa, Florida 
MICHELLE LEBEN ARMSTRONG MARIA A. BERRY 
Cooper City, Florida Miami Beach, Florida 
BRYAN AUSTIN LAUREN BEYER 
Fort Lauderdale, Florida Lauderhill, Florida 
KIMBERLY A. BALENTINE TERRY LYTLE BLEDSOE 
Raleigh, North Carolina Orlando, Florida 
LESLIE FRIEDLAND BARCLAY DIANE L. BRADLEY 
North Miami Beach, Florida Miami, Florida 
LLOYD MICHAEL BASSO JAN BRADSHAW 
Coral Springs, Florida Faro, North Carolina 
WILLIAM H. BATALLAS JAMES P. BRIDY 
Huntington Station, New York Fort Lauderdale, Florida 
LORI KATHRYN BAXLEY MICHELLE CHRISTINE BURKE 
Boca Raton, Florida Boca Raton, Florida 
JORGE CHERVONY 
Miami Beach, Florida 
CHET CHRISTOPHER CICIOTTI 
North Miami Beach, Florida 
STEVEN JAY CLARFIELD 
North Miami, Florida 
MARCEA ANN CLARK 
Fort Lauderdale, Florida 
HERBERT COLEMAN CLAY 
Marion, Virginia 
LAURIE BETH COHEN 
Miami, Florida 
STUART L. COHEN 
Fort Lauderdale, Florida 
MICHAEL COHN 
Boca Raton, Florida 
LINDSEY VICTORIA COLE 
Miami, Florida 
EFRAIN CORTES 
Margate, Florida 
LISAS. COVE 
North Miami Beach, Florida 
ROBERT S. COVITZ 
Lauderhill, Florida 
RONALD E. CRESCENZO 
Jupiter, Florida 
CHARLES D. DALY 
Tamarac, Florida 
ARTHUR T. DAUS III 
Louisville, Kentucky 
MARISA DAWSON 
Fort Lauderdale, Florida 
DONNAL. DeCONNA 
Fort Lauderdale, Florida 
KENNETH J . DUNN 
Pompano Beach, Florida 
JASON A. DVORACEK 
Lantana, Florida 
JOAN F. DYMOND 
Sunrise, Florida 
CATHERINE S. EATON 
West Palm Beach, Florida 
PAIGE M. EISDORFER 
Boca Raton, Florida 
JILL ESTEY 
Lake Worth, Florida 
MARCIA EVANS-McCALLA 
Miami, Florida 
COLETTE M. FARLEY 
Fort Lauderdale, Florida 
LAURA C. FARRINGTON 
Miramar, Florida 
JOSEPH R. FASONE 
Hollywood, Florida 
ANTHONY NICHOLAS DeFAZIO GARY A. FEDER 
Fort Lauderdale, Florida 
NANCY DESLOUCHES 
Lauderhill, Florida 
MARIA FRANCHESCA DICCE 
Boca Raton, Florida 
LIZ DOUGHERTY 
Margate, Florida 
JAMES DANIEL DREYER, JR. 
Sarasota, Florida 
PATRICIA CUOMO DUARTE 
Fort Lauderdale, Florida 
Fort Lauderdale, Florida 
STEPHEN A. FEGARD 
Pleasanton, California 
SYLVIAD. FEGARD 
Pleasanton, California 
ROBERT JAY FEINBERG 
Scotch Plains, New Jersey 
ESTHER MALTER FEISTMANN 
West Palm Beach, Florida 
ANDREW FELLERMAN 
Coral Springs, Florida 
ROBERT FENSTER 
Orlando, Florida 
MICHAEL CHARLES FISHMAN 
Miami, Florida 
IRA MARC FLADELL 
Delray Beach, Florida 
RANDY A. FLEISCHER 
Fort Lauderdale, Florida 
KATHLEEN FLYNN 
Miami Beach, Florida 
JEFFREY HOLDEN FONSECA 
Portsmouth, Rhode Island 
PAMELA ANN FORD 
Palm Beach Gardens, Florida 
ROBERTA FORD 
Boca Raton, Florida 
JOSE FRANCISCO 
Miami, Florida 
SUZANNE CAROL FRIEDMAN 
Tampa, Florida 
DAVID ROGER FROMKIN 
Wallington, New Jersey 
MANUEL E. GARCIA 
Key West, Florida 
MARIA D. GARCIA 
Hialeah-Miami Lakes, Florida 
HARRIET R. GARDNER 
Plantation, Florida 
GEORGE GA VIRIA 
Miami, Florida 
ROGER K. GELB 
Bethesda, Mary land 
ROBERT SCOTT GERSHMAN 
North Miami Beach, Florida 
SCOTT G. GLICK 
Fort Lauderdale, Florida 
JASON SCOTT GOLDBERG 
Bellmore, New York 
JOHN EUGENE HARTSELL 
Margate, Florida 
ROBERT L. HEADRICK 
Townsend, Tennessee 
ERIC G. HEDBERG 
Plantation, Florida 
RANDALLS.KASPER 
Bridgewater, New Jersey 
BARRY M. KAUFMAN 
Coral Springs, Florida 
ROSEMARIE CARUSILLO KESSLER 
Boca Raton, Florida 
JUDY KALBSTREICH GOLDMAN ROCHELLE SOLOMON HELLER DAWN M. KINER 
Fort Lauderdale, Florida 
ELLEN BETH GOODWIN 
Plantation, Florida 
DAYLE M. GREEN 
Plantation, Florida 
RANDIF.GREENBERG 
Fort Lauderdale, Florida 
MELINDA G. GRILL 
Jensen Beach, Florida 
DANIEL THOMAS GROSS 
Miami Lakes, Florida 
MARIA KESSLER GUTTUSO 
Deerfield Beach, Florida 
MICHAEL ADAM HABER 
Miami Beach, Florida 
SUSAN J. HAHN 
Hollywood, Florida 
JAMES DOBB HALEY 
Hollywood, Florida 
WILLIAM H. HALLMAN 
Cooper City, Florida 
GREG HAMILTON 
Charlotte, North Carolina 
JOHN F. HANLON III 
Coral Springs, Florida 
Fort Lauderdale, Florida 
WILLIAM ADAM HELLER 
Lauderhill, Florida 
CARLOSF.HERNANDEZ 
Plantation, Florida 
A. MARGARET HESFORD 
Fort Lauderdale, Florida 
MARILYN BYRD HOLLEY 
Fort Lauderdale, Florida 
DOUGLAS M. HORN 
Tampa, Florida 
MICHAEL HOROWITZ 
Plantation, Florida 
JEAN FRANCOIS HOTTE 
Fort Lauderdale, Florida 
BOBBY J. HOWELL 
Plantation, Florida 
West Palm Beach, Florida 
MICHAEL D. KINER 
West Palm Beach, Florida 
MINDY SUE KLEIN 
Plantation, Florida 
PHYLLIS A. KLEIN 
Margate, Florida 
NOMIKOS MICHAEL KOUSKOUTIS 
Tarpon Springs, Florida 
JENNIFER KUJAWA 
Plantation, Florida 
DANIE V. LAGUERRE 
Stuart, Florida 
ARLENE HECHTER LAKIN 
Fort Lauderdale, Florida 
BARBARAJEANLruMARR 
Fort Lauderdale, Florida 
STEPHEN SPLAINE ISHERWOOD DOREEN ROSSWIG LASCH 
Key West, Florida 
ANTHONY EUGENE JACKSON 
Key West, Florida 
KATHY A. JIMENEZ 
Miami Beach, Florida 
DEBRA JOHNES 
Sarasota, Florida 
Hallandale, Florida 
BETTE LESTRANGE 
Fort Lauderdale, Florida 
ROBERT CHARLES LIMERICK, JR. 
Levittown, New York 
MARIAN A. LINDQUIST 
Fort Lauderdale, Florida 
CHRISTOPHER TODD MacLARTY MICHAEL K MOLINARO JACQUELINE LOWE PORTH 
Dallas, Texas Philadelphia, Pennsylvania Coral Springs, Florida 
LARRY MAGILL MARK A. MORROW TINA LEE PRATT 
Chicago, Illinois Hampton, Virginia Islamorada, Florida 
CHRISTINE MALMUTH JOHN EDWARD NACLERIO ERIC MICHAEL PRICE 
Lake Worth, Florida Hollywood Beach, Florida Port St. Lucie, Florida 
1 
CARLOS R. MARTINEZ MELINDA S. NISI DANIEL J. PROBST ~ Miramar, Florida Port Charlotte, Florida Tequesta, Florida 
B. KEITH McDUFFIE THOMAS P. O'CONNELL ADRIANA QUIRANTES-TORRES 
Oakland Park, Florida Sunrise, Florida Miami, Florida 
SHEILA RENA McKEITHEN SCOTT D. OLSEN RIAH RAMLOGAN-SEURADGE 
Fort Lauderdale, Florida Los Angeles, California Sunrise, Florida 
ELAINE OFFORD McKILLOP LARRYORDET KIMBERLY RANGEL 
Miami, Florida Hollywood, Florida Miami, Florida 
MATTHEW E. McMILLAN YVONNE SYFERT PANDOLFO ROBERT RAPPEL, D.O. 
Lakeland, Florida Miami, Florida Fort Lauderdale, Florida 
CHRISTOPHER L. McMULLIN JOSEPHJ.PAPPACODA ROBERT RIVAS 
Overland Park, Kansas North Lauderdale, Florida Boca Raton, Florida 
RENEE MENARD ROBERT A. PASCAL JOSEPH RIZZO 
Johnston, Rhode Island Fort Lauderdale, Florida Plantation, Florida 
CHRISTIANE G. MENDE CHRIS T. PELAEZ JILL ARLENE ROBBINS 
Delray Beach, Florida Deerfield Beach, Florida Miami, Florida 
LYNNE G. MERCURE PAUL F. PENICHET DA VlD RODRIGUEZ 
Hollywood, Florida Coral Gables, Florida Miami, Florida 
PAUL A. MILBERG STEVEN B. PHILLIPS MARCO E. ROJAS 
Davie, Florida West Palm Beach, Florida Miami, Florida 
C. JOSEPH MILES ROBERT PINKIERT RAUL ROMAGUERA f 
North Woods, Pennsylvania North Miami Beach, Florida Deerfield Beach, Florida , 
CAROLINE MITCHELL BEVERLY A. POHL MARK ADAM ROTHMAN 
Hollywood, Florida Boca Raton, Florida Palm Harbor, Florida 
SCOTT ERIC MODLIN BARBARA LYNN PORTER JOHN RUIZ 
Lauderhill, Florida Coral Springs, Florida Miami, Florida 
ROBERT ANTHONY RUSSO 
Davie, Florida 
MICHAEL G. SALAZAR, JR. 
Hollywood, Florida 
KENNETH L. SALOMONE 
Boca Raton, Florida 
CYNTHIA SANTINELLO 
Palm Harbor, Florida 
PATRICIA J. SMALL 
Freehold, New Jersey 
ROBIN L. SOBO 
Plantation, Florida 
SIMONE A. SPIEGEL 
Boca Raton, Florida 
LYNNE WALDER 
Tampa, Florida 
PETER DAVID WEINSTEIN 
Hallandale, Florida 
LORI SUSAN WEISS 
Boca Raton, Florida 
DANIEL JOSEPH SAVINO, JR. 
Staten Island, New York 
WILLIAM EDWARD STACEY, JR. JILL S. WHITE 
Fort Lauderdale, Florida Miami, Florida 
SCOTT SCHEINTHAL ROBERTO STANZIALE 
Marietta, Georgia Colts Neck, New Jersey 
KAREN E. SCHER SCOTT VINCENT STERN 
Coral Springs, Florida Mays Landing, New Jersey 
STEPHANIE LYNN SCHNEIDER ANDREW JOSEPH STIEN 
East Windsor, New Jersey Boca Raton, Florida 
LES SCHNEIDERMAN SAMUEL DEVIN STONE 
Boca Raton, Florida Carson City, Nevada 
WILLIAM S. SCHURR VIRGINIA D. STOW 
West Palm Beach, Florida Fort Lauderdale, Florida 
JEFFREY NEAL SCHWARTZ MAXINE KARL STREETER 
Miami, Florida Fort Lauderdale, Florida 
J.W. SEANOR TRACY J. SUMNER 
Fort Lauderdale, Florida Fort Lauderdale, Florida 
ERIC A. SEIDEL JOSEY TACHER 
North Miami, Florida Miami, Florida 
CAROL RICHELLE SELLERS JOSEPH TEPLICKI 
Naples, Florida Miami Beach, Florida 
AL YSON RANDI SERELL FRANK PAUL TERZO 
Hollywood, Florida Miami Beach, Florida 
MARK SHAPIRO GERARD ANDREW TUZZIO 
Miami, Florida Tamarac, Florida 
STEPHEN ANDREW SHEINEN ALEX URRUELA 
Pembroke Pines, Florida Miami, Florida 
LAWRENCE ADAM SILVERMAN KURT A. VonGONTEN 
Coral Springs, Florida Miami, Florida 
BETH BRYDEN WILLIAMS 
Delray Beach, Florida 
CLAUDIA JO WILLIS 
Pembroke Pines, Florida 
FELICIA HOPE WILSON 
Fort Lauderdale, Florida 
HOLLY L. WILSON 
Lauderdale-by-the-Sea, Florida 
AMY JILL WINARSKY 
Hollywood, Florida 
BRUCE N. WITEBSKY 
Fort Lauderdale, Florida 
TAMIWOLFE 
Plantation, Florida 
ALAN W. WORKMAN 
Dallas, Texas 
TRACY ANN YABLONSKY 
Boca Raton, Florida 
JODI YOUNG 
North Miami Beach, Florida 
MICHAEL M. ZACHARY 
North Miami Beach, Florida 
CHERYL A. ZICKLER 
Plantation, Florida 
MICHAEL ZITO 
Atlantic City, New Jersey 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
The Honorable Leander J. Shaw, Jr. 
Doctor of Humane Letters 
(Honoris Causa) 
Shepard Broad 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
W. TINSLEY ELLIS 
RAY FERRERO, JR. 
ABRAHAM S. FISCHLER 
THEODORE K. FRIEDT 
HARRY A. GAMPEL 
LINDA L. GILL 
Chairman 
RAY FERRERO, JR. 
President 
ABRAHAM S. FISCHLER 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Board of Trustees 
WILLIAM D. HORVITZ 
JACK L. LaBONTE 
MARSHALL B. LYTLE II 
MARY R. McCAHILL, 
Chairman Emeritus 
AUGUST C. PAOLI 
Ex Officio 
GABRIEL A. ROSICA 
DAVID H. RUSH 
HARRY L. SMITH 
ROBERT A. STEELE 
HOWARD P. SWANSON 
MICHAEL J. VELSMID 
JOSEPH R. MILLSAPS KENNETH J. WElL 
LINDA C. LUNDSTROM 
President, Alumni Association-International 
JAMES FARQUHAR 
Chairman Emeritus (retired) 
Honorary Trustees 
ROBERT O. BARBER 
GEORGE W. ENGLISH 
HAMILTON FORMAN 
LOUIS W. PARKER 
MYRON 1. SEGAL, M.D. 
J. WALLACE WRIGHTSON 
NOVA UNIVERSITY ADMINISTRATION 
ACADEMIC YEAR 1990·1991 
ABRAHAM S. FISCHLER, President 
STEPHEN L. GOLDSTEIN, Vice-President for Corporate and Foundation Relations 
HELEN F. GRAHAM, Director of Human Resources 
JAMES G. GUERDON, Vice-President for Administration and Finance 
OVID C. LEWIS, Vice-President for Academic and Student Affairs 
RICHARD G. MILLER, Vice-President for University Relations and Development 
JOHN A. SCIGLIANO, Vice-President for Computer and Information Technology 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
BOARD OF GOVERNORS 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON 
HONORABLE ROSEMARY BARKETT 
DAVID JAY BERGER 
SHEPARD BROAD 
HONORABLE MIETTE BURNSTEIN 
DR. NINA ELLENBOGEN 
W. TINSLEY ELLIS 
RAY FERRERO, JR. 
ABRAHAM S. FISCHLER 
SHIRLEY B. FISCHLER 
HONORABLE REX J FORD 
LOIS J . FRANKEL 
RUSSELL M. GARDNER 
LESTER GOLDSTEIN, Chairperson 
HONORABLE PAULA HAWKINS 
NORMA HORVITZ 
PETER J. HURTGEN 
HANSHVIDE 
HONORABLE NATHANIEL R. JONES 
SANDY KARLAN 
HENRY LATIMER 
WILLIAM F. LEONARD 
WILLIAM LOUCKS 
HUGH T. MALONEY 
HONORABLE MELANIE MAY 
JAMES FOX MILLER 
GERALD MORRIS 
NORMAN M. OSTRAU 
THOMAS PALUMBO 
AUGUSTC. PAOLI 
JOSEPH REITER 
DWIGHT ROGERS, JR. 
TERRENCEJ.RUSSELL 
SHELDON SCHLESINGER 
MURRAY SHEPARD 
WARD WAGNER 
WELCOM H. WATSON 
PETER L. WECHSLER 
BURTON YOUNG 
SHEPARD BROAD LAW CENTER FACULTY 
ROGER 1. ABRAMS 
Professor of Law / Dean 
J.D., Harvard University 
WILLIAM E. ADAMS, JR. 
Director, Civil Clinic 
J.D., Indiana University-Bloomington 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor of Law 
J.D., University of Florida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Professor of Legal Writing 
J.D., Duquesne University 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON MICHAEL J. DALE 
Distinguished Visiting 
Professor of Law 
J.D., University of Illinois 
LL.M., Harvard University 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor of Law 
J.D., University of Miami 
RONALD B. BROWN 
Professor of Law 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple University 
MICHAEL M. BURNS 
Professor of Law 
J.D., University of California-Hastings 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor of Law 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARILYN CANE 
Professor of Law 
J.D., Boston College 
SHARON CARTON 
Professor of Legal Writing 
J.D., Hofstra University 
LL.M., George Washington University 
ANTHONY CHASE 
Professor of Law 
J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard University 
Professor of Law 
J.D., Boston College 
MARK DOBSON 
Professor of Law 
J.D., Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS L. DONOHO 
Assistant Professor of Law 
J.D., Rutgers University 
LL.M., Harvard University 
LYNN EPSTEIN 
Professor of Legal Writing 
J.D., Nova University 
MICHAEL FLYNN 
Associate Professor of Law 
J.D., Gonzaga University 
STEVEN 1. FRIEDLAND 
Professor of Law 
J.D., Harvard University 
CAROL HENDERSON GARCIA 
Associate Professor of Law 
J.D., George Washington University 
PEARL GOLDMAN 
Professor of Legal Writing 
LL.B., McGill University 
LL.M., McGill University 
J.D., Nova University 
SHELBY GREEN 
Associate Professor of Law 
J.D., Georgetown University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor of Law / Associate Dean 
J.D., University of Miami 
ROBERT JARVIS 
Associate Professor of Law 
J.D., University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
PAUL JOSEPH 
Professor of Law 
J.D., University of California-Davis 
LL.M., Temple University 
LAWRENCE KALEVITCH 
Professor of Law 
J.D., St. Louis University 
LL.M., New York University 
KARL KRASTIN 
Emeritus Professor of Law 
LL.B., Western Reserve University 
J.S.D., Yale University 
OVID C. LEWIS 
Professor of Law / University 
Vice-President 
J.D., Rutgers University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
MICHAEL MASINTER 
Professor of Law 
J.D., Georgetown University 
JANIMAURER 
Professor of Legal Writing 
J.D., New York Law School 
HOWARD MESSING 
Professor of Law 
J.D., Syracuse University 
JOEL MINTZ 
Professor of Law 
J.D., New York University 
LL.M., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
MICHAEL MURTAUGH 
Professor of Legal Writing 
J.D., Catholic University 
GAlL LEVIN RICHMOND 
Professor of Law / Associate Dean 
J.D., Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor of Law 
J.D., Duke University 
CAROL ROEHRENBECK 
Associate Professor of Law / 
Law Librarian 
J.D., Rutgers University 
BRUCE S. ROGOW 
Professor of Law 
J.D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor of Law 
J .D., Harvard University 
JOHN E. SANCHEZ 
Associate Professor of Law 
J.D., University of California-Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
DONNA SEIDEN 
Professor of Law 
J.D., University of Florida 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor of Law 
J.D., Cornell University 
NANCYP. SPYKE 
Professor of Legal Writing 
J .D., Nova University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor of Law 
J.D., University of Miami 
LL.M., Yale University 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADMINISTRATION 
ROGER I. ABRAMS, J .D., Dean and Professor of Law 
GAlL LEVIN RICHMOND, J.D., Associate Dean-Academic Affairs and Professor of Law 
JOSEPH M. GROHMAN, J .D., Associate Dean-External Affairs and Professor of Law 
NANCY NEVIUS, J.D., LL.M., Assistant Dean-Student Services 
VALENCIA PRICE, B.A., Assistant Dean-Admissions 
CAROL ROEHRENBECK, J .D., Law Librarian and Associate Professor of Law 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students 
wore them to keep warm in the damp and drafty 12th-century castles and halls of 
learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
Master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square 
sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come 
through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet 
panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood 
is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined 
in silk with a color or colors of the institution conferring the degree. The length of 
the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-halffeet for the 
Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates the degree. The 
widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the 
degree pertains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two 
narrow chevrons indicate a Bachelor, while the Master's hood may have a single 
chevron or be divided equally in two colors. 
The various fields oflearning are indicated by color as follows: arts, letters, 
humanities--white; commerce and accountancy--drab; economics--copper; education 
or pedagogy--light blue; engineering--orange; fine arts, including architecture--
brown; law--purple; library science--lemon; medicine--green; philosophy--dark blue; 
science--golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tas-
sels of their mortarboard hats on their right. Upon receiving the diplomas, they 
move the tassels to the left. 

